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Eq. (8): the term ∂(a + c)/∂vi should be multiplied by λ;
Eq. (16): the term Cχ0λ3 should have a minus sign;
Eq. (25), Dχ0,l term, third line: instead of
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Eq. (25), Eχ0,v1 term, third line: instead of
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Eq. (25), Eχ0,v2 term, second line: instead of
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Eq. (25), Eχ0,l term, second line: instead of “−4g′2M2 τ 2” we should have “−4g′2M2τ 2 l”;
Eq. (25), Eχ0,τ term, second line: instead of “−4g′2M2 (v21 + l2 + 2 τ 2)” we should have “−4g′2M2 (v21 + l2 +
2 τ 2) τ”.
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